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HUBUNGAN INTENSITAS KEBISINGAN DENGAN PENURUNAN 
AMBANG DENGAR PADA TENAGA KERJA DI PT. PUTRI INDAH 
PERTIWI, DESA PULE, GEDONG, PRACIMANTORO, WONOGIRI 
(Xiv+99+18)  
 
Kebisingan merupakan salah satu masalah penting dalam hygiene industri karena 
dapat mengakibatkan kerusakan pada kesehatan dan menurunnya produktifitas 
pekerja. Pengaruh utama kebisingan kepada kesehatan adalah kerusakan kepada 
indera pendengar, Kurang pendengaran akibat bising terjadi secara perlahan, 
dalam waktu hitungan bulan sampai tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah ada hubungan intensitas kebisingan terhadap penurunan 
ambang dengar pada tenaga kerja di PT. Putri Indah Pertiwi Desa Pule, Gedong, 
Pracimantoro, Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Responden dalam penelitian adalah 
20 orang pekerja laki-laki dengan menggunakan Purposive Sampling. Subjek 
mendapatkan paparan bising yang berbeda yaitu dibawah NAB (Nilai Ambang 
Batas) dan diatas NAB sehingga akan didapatkan ambang dengar tenaga kerja 
normal dan penurunan ambang dengar. Dari data yang telah diperoleh kemudian 
diuji statistik dengan chi square menggunakan SPSS versi 17. Hasil pengukuran 
penurunan ambang dengar pada pekerja terdapat 12 (60%) pekerja mengalami 
penurunan ambang dengar dan 8 (40%) pekerja tidak mengalami penurunan 
ambang dengar telinga kanan. Hasil uji statistik diperoleh p untuk telinga kanan p 
= 0,000 (p < 0,05) serta p untuk telinga kiri p = 0,001 (p < 0,05) yang 
menunjukkan hasil signifikan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan intensitas kebisingan dengan ambang dengar pada tenaga kerja di PT. 
Putri Indah Pertiwi Desa Pule, Gedong Pracimantoro, Wonogiri. 
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CORRELATION BETWEEN NOISY INTENSITY AND HEARING 
THRESHOLD DECREASING OF PT. PUTRI INDAH PERTIWI VILLAGE 
PULE, GEDONG, PRACIMANTOR, WONOGIRI 
 
Noise is an important problem in industrial hygiene because it can break the 
health and hearing sensation demage. The main influence of noise to the health is 
damaging of hearing sensation. The decreasing of hearing sensation caused by 
noise is runs slowdown, in both monthly till yearly time periods. The research 
purpose is to study is there a correlation between the noise intensity and hearing 
threshold decreasing in of PT. Putri Indah Pertiwi labors of Pule village, Gedong, 
Pracimantoro, Wonogiri. The kind of research is observational analytics research 
with cross sectional approach. Respondents of the research are 20 men labors 
usimg purposive sampling. Subject had been different shelf of noise, they are 
under and upper of LTV (Limits Threshold Value), therefore it will get the normal 
and decreased of labor’s hearing threshold. From the data collected, then 
statistically tested with chi square using SPSS version 17. Measurement results of 
labors hearing threshold decreasing, there are 12 (60%) labors experienced 
hearing threshold decreasing and 8 (40%) labors don’t experienced hearing 
threshold decreasing of right ears. Statistic test results gained p for right ear 
p=0,000 (p < 0,05) and p for left ear p=0,001 (p < 0,05), showing the significant 
results. Based on the research results shown that there is a correlation between 
noise intensity and hearing threshold of labors in PT. Putri Indah Pertiwi of Pule 
village, Gedong, Pracimantoro, Wonogiri. 
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